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Introducción: En la actualidad existen varios métodos para determinar la densidad ósea, la cual se define como la masa en relación con el volumen de la estructura ósea. Se ha demostrado que ésta es el factor predictivo más fuerte de riesgos de fractura, ya que sirve para el diagnóstico de algunas enfermedades como la osteoporosis. El presente trabajo propone un método complementario para determinar la densidad ósea con base en el coeficiente de atenuación de las regiones de interés y ayudar a un mejor diagnóstico clínico.

Materiales y métodos: Partiendo de una radiografía digital en formato DICOM, se obtiene una matriz de nxm por medio del MATLAB, en donde cada entrada de la matriz contiene los valores de Hounsfield que están relacionados con el coeficiente de atenuación.

Partiendo de este principio con imágenes en formato DICOM, sabiendo que al ser de 16 bit generan una escala de color en escala de gris de 0 a 65535 y 4194304 pixeles o valores en la matriz, se realizó un programa que recorta el esqueleto y elimina el fondo de la imagen, permitiendo visualizar únicamente los valores que se dan en la estructura ósea y generando una relación entre esta escala y la Hounsfield.

Se indujo osteoporosis por ooforectomía en ratonas CD1, obteniendo imágenes radiográficas de las cuales se comparó la densidad ósea entre ratonas control y con osteoporosis experimental.

Resultados: Analizando las imágenes de las ratonas, separando solo una de las vértebras (figura 1), se encontró que había una pérdida aproximadamente de un 14% entre los datos de control y los de osteoporosis experimental.

Se determinó y se igualaron las escalas de colores, según la escala de gris y la escala Hounsfield. 

La imagen reconstruida a partir de la escala Hounsfield se muestra en la figura 1.


                      
Figura 1: Reconstrucción de la imagen dejando solo el esqueleto, separando la vértebra a analizar.

Conclusiones: Se determinó que el uso de este método es satisfactorio. Se podrá utilizar este método para apoyar al diagnóstico clínico y hacerlo más certero y eficaz. 
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